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　　编者按:今年是现代著名学者顾毓王秀先生百年诞辰 。顾毓王秀先生不仅是中国现代戏剧的先驱
者 ,对现代戏剧有开创 、奠基之功 ,而且是“文学研究会”的早期会员之一 ,用小说实现了“为人生”的
文学主张 。此外 ,他还以其游记确立了一种儒雅达观 、雍容博洽的诗性化散文模式 ,并将现代意识
熔铸在其旧体诗词的写作中 ,使旧体诗词在新时代重新焕发出了青春的光辉。为此 ,本刊特设此纪





















结合 ,然而缺乏勇气 ,未能成功 ,后由芝的介绍 ,

































































[ 1]翟毅夫:《芝兰与茉莉·序》 , 见》芝兰与茉莉》
(影印本)上海书店 1993 年 12 月出版。







名誉会长王一桃应邀赴京出席盛会 ,高占祥 、李瑛 、张锲 、吉狄马加 、周明 、韧夫等世侨总会
文委会的顾问 、委员及首都文化各界人士周而复 、范曾 、程树榛 、张同吾 、杨匡满 、缪俊杰 、




祥致词后 ,全场起立热烈鼓掌 ,并为香港回归祖国五周年干杯。 (世华)
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